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ABSTRACT
Praktek keperawatan profesional memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien
maupun keluarga. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kecemasan yang dialami keluarga pasien kanker di ruang rawat inap.
Jenis penelitian deskriptif korelatif dengan  desain cross sectional. Populasi penelitian adalah keluarga pasien kanker di ruang rawat
inap yang berjumlah 76 orang dengan cara nonprobability sampling, Uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara bentuk komunikasi perawat dengan tingkat kecemasan keluarga pasien kanker (p = 0.014> nilai Î± 0.05) yang
terdiri dari komunikasi verbal (p = 0.016> nilai Î± 0.05) dan komunikasi nonverbal (p = 0.005> nilai Î± 0.05). Diharapkan kepada
perawat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan komunikasi terapeutik karena akan mempengaruhi kecemasan keluarga
pasien.
